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½2013 6÷ 4¤() 
Fumito KawakamiPQ°oª&!"*jk
lu 
ÒThe phylogeny and ontogeny of smilesÛ 
	 2
½2013 6÷ 11¤() 
Younga LeePQ°oª&!"*mnopu 
ÒThe Habenula in ADHD Pathology: A Novel Animal Model ApproachÛ 
	 3
½2013 6÷ 20¤(+) 
William Irvin SellersFaculty of Life Sciences, University of Manchester 
ÒFossils, physics and fast computers: unlocking a virtual past.Û 
	 4
½2013 7÷ 9¤() 
Atsushi KikumotoDepertment of psychology, University of Oregon 
ÒThe Nature of Task-set Carryover During Task SwitchingÛ 
	 5
½2013 7÷ 29¤(÷) 
John Sha Chih Mun (Singapore Zoo) 
ÒEcology of Long-Tailed Macaques (Macaca fascicularis) and Implications for the Management of Human-Macaque Interface in 
SingaporeÛ 
	 6




½2013 9÷ 10¤() 
John Vanden ElzenVP Marketing & Sales, Lotek Wirelessd 
	 8




½2014 1÷ 31¤(m) 
Stacy RosenbaumUCLA Department of Anthropology 
ÒThe ontogeny of male social partner preferences in maturing mountain gorillas (Gorilla beringei beringei)Û 
	 10
½2014 2÷ 13¤(+) 
Roscoe StanyonAnthropology Laboratory, Department of Biology, University of Florence 
ÒEvolution of mammalian chromosomes: hypotheses from syntenic associationsÛ 
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